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ABSTRACT 
Polarization and Depolarization Current (PDC) measurement is one of the 
methods used to assess the insulation conditions of the High Voltage (HV) 
apparatus. PDC testing is a non-destructive dielectric diagnostic testing technique 
employed to determine the conductivity and moisture content of electric insulators. 
Due to rapid and advancing changes in insulation material technology, an 
improvement of the PDC measurement system is required to cope with new and 
emerging materials. Thus, the reliability of the PDC measuring system to accurately 
measure and record the charging and discharging currents is a crucial factor that 
cannot be overemphasized. Therefore, in this study, a PDC measurement switching 
circuit was designed and simulated using the Multisim 10 software and practically 
tested in order to obtain accurate and reliable results. The design included the 
reduction of HV relays from four to two, introduction of a safety feature to protect 
the electrometer and a LabVIEW software programme to control switching activity 
and data recording. A user friendly Graphic User Interface (GUI) was provided to 
make the programme user friendly. Furthermore, the study included the construction 
and testing of the simulated PDC switch. When the switch was tested on some 
insulation materials that included polymeric, cellulose and liquid insulators, the 
result shows that this system is able to accurately replicate the popularly known and 
accepted PDC pattern and also measure the polarization current (idp) and 
depolarization current (ip) of some of these materials in Pico-amperes (x 10
-12
 A). 
The validity and reliability of this system were ratified after conduction of these 
tests. It is concluded that the experimental and theoretical PDC current response 
patterns are comparable and thus this system is reliable, and the results produced are 
valid for further analysis. 
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ABSTRAK 
Pengukuran Arus Polarisasi dan Depolarisasi (PDC) adalah salah satu kaedah 
yang digunakan untuk menilai keadaan penebat radas Voltan Tinggi (HV). Ujian 
PDC adalah teknik ujian diagnostik dielektrik yang tidak memusnahkan digunakan 
untuk menentukan kekonduksian dan kandungan kelembapan penebat elektrik. Oleh 
kerana perubahan yang pesat dan maju dalam teknologi bahan penebat, 
penambahbaikan sistem pengukuran PDC diperlukan untuk meghadapi bahan-bahan 
penebat baru. Oleh itu, kebolehpercayaan sistem pengukuran PDC untuk mengukur 
secara tepat dan merekod arus mengecas dan menyahcas merupakan faktor penting 
yang tidak boleh diabaikan. Maka, dalam kajian ini, litar pensuisan pengukuran PDC 
telah direka bentuk dan disimulasi menggunakan perisian Multisim 10 dan diuji 
secara praktikal untuk mendapatkan keputusan yang tepat dan boleh dipercayai. 
Reka bentuk litar pensuisan ini berjaya mengurangkan bilangan geganti HV daripada 
empat kepada dua, pengenalan ciri keselamatan untuk melindungi electrometer dan 
program perisian LabVIEW bagi mengawal aktiviti pensuisan dan rakaman data. 
Antara Muka Pengguna Grafik (GUI) telah disediakan untuk membuat program ini 
mesra pengguna. Tambahan pula, kajian ini melibatkan pembangunan dan pengujian 
PDC suis simulasi. Apabila suis telah diuji ke atas bahan-bahan penebat termasuk 
polimer, selulosa dan penebat cecair, hasilnya menunjukkan bahawa sistem ini dapat 
meniru dengan tepat corak PDC yang dikenali dan diterima dan juga mengukur arus 
polarisasi (ip) dan depolarisasi (idp) beberapa bahan ini dalam julat Pico-ampere (x 
10
-12
 A). Kesahan dan kebolehpercayaan sistem ini telah diratifikasi selepas 
menjalankan ujian-ujian ini. Kesimpulanya bahawa corak tindak balas arus PDC 
ujikaji dan teori setanding dan dengan itu sistem ini boleh dipercayai, dan keputusan 
yang dihasilkan adalah sah untuk analisis lanjut. 
 
